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A. Sz. Makarenko pedagógiai örökségének 
alkalmazása az együttműködés pedagógiájának 
fejlesztésében 
Napjainkban, amikor a tanár—diák viszonyban lévő együttműködés az egész isko-
larendszert érintő demokratizálódási folyamat alapelvévé válik, igen nehéz A. Sz. Ma-
karenko pedagógiai rendszerének jelentőségét értékelni. Minden gyermek nevelhetősé-
gébe vetett határtalan hit, személyiségjegyeinek tanulmányozása iránti szükségesség, 
a közösséghez, a tanár—diák viszonyban rejlő kapcsolat, a tudományág különböző 
funkciói korántsem ölelik fel ama kérdéskört, amelyet Makarenko kísérletei során célul 
tűzött és valósított meg. 
Kiinduló alaptételül A. Sz. Makarenko a diákkal szembeni minél nagyobb köve-
telménytámasztás és személyisége iránti minél nagyobb tisztelet elvét tette. A maka-
renkói elv forrása az ember iránti túlzott figyelemben, az emberi személyiség kibonta-
koztatásának — korábban alig képzelhető — korlátlan lehetőségében vetett hitben ke-
resendő, amely a 20-as évek elején jellemezte társadalmukat. Ez a fajta személyiség-
kibontakoztatás az emberi tehetség feltárásának fejlesztése igazi termőtalajt jelentet-
tek az új pedagógia számára. A. Sz. Makarenko a személyiség új magatartásmódsze-
rének megteremtésére törekedett. Éppen ez a fajta magatartási viszonyrendszer jelen-
tette számára a nevelés igazi tárgyát. Ö fejtette ki azt a tételt, hogy a viszonykapcso-
latok képezik a pedagógiai kutatómunka tárgyát. A gyermeknek a nevelő részéről tör-
ténő irányítása különböző kapcsolatok szervezésének rendszerét tételezi fel. Ebben 
rejlik a nevelésnek mint tudatos folyamatnak az egyik funkciója, amely formálja az 
új ember személyiségének tulajdonságait. Feltétlenül meg kell szervezni ezeket a viszo-
nyokat a gyermekközösségek egész életében, amelyek meghatározott élethelyzetbe hoz-
nának minden egyes iskolásgyereket, ösztönöznék a közösség javára végzett aktív tevé-
kenységre, a szocialista közösség normáinak és szabályainak betartására. 
A. Sz. Makarenko nevéhez fűződik „a nevelő közösség" kifejezés, amely ma álta-
lánosan elismert a szocialista pedagógiában. A. Sz. Makarenko a nevelő közösség olyan 
aspektusait vizsgálta, mint a külső és belső kapcsolatok egysége, a közösség viszonya 
az elemi kollektívához, a közösségen belüli viszonyok típusai, a közösség szervezeti 
felépítése, annak hagyományai, stílusa és viselkedése. A nevelő kollektíva életébe be-
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iktatott valamennyi, a szocialista társadalomra jellem2ő tipikus tevékenységi formát. 
Ma rendkívül aktuális jelentősége van a kollektíva átalakításáról vallott elgondolásai-
nak. A közösség a pedagógusok nevelőhatásának tárgyából alakul át a magánélet meg-
szervezésének, a személyiség erkölcsi-eszmei alakításának aktívan cselekvő szubjek-
tumává. 
Az együttműködés fő pedagógiai elveinek egyike a növendékek egyéni adottságai-
nak figyelembevétele. A. Sz. Makarenko írta: „Az egyik legveszélyesebb momentum 
még sokáig az emberek különféleségétől való félelem lesz, mert nem vagyunk képesek 
felépíteni annak különböző hatású elemeiből az egységes egészet. Ezért megbélyegezni 
valamennyit egyetlen számmal, az embert egy állandó sablonba beszorítani, az emberi 
típusok egy szűk sorozatát nevelni — ez könnyebb dolognak tűnik, mint a differenciált 
nevelés." [1] 
Avagy hasonlóan: „Korunkhoz méltó szervezési feladat csak olyan módszer létre-
hozása lehet, amely közösségi és egyéni lévén, ugyanakkor lehetőséget ad minden egyes 
személyiségnek, hogy fejlessze képességeit, megőrizze egyéniségét." [1] 
A. Sz. Makarenko növendékeiről csodálatos, sokoldalú, hatékony és alapos isme-
retet formált, mindegyiket úgy ismerte, „mint a tenyerét". Éppen A. M. Gorkij emelte 
ki A. Sz. Makarenko e rendkívüli képességét, amikor a következőket írta: „ ö , vitat-
hatatlanul, tehetséges pedagógus. A gyermekkolóniában lakók valóban szeretik, és úgy 
beszélnek róla , mintha ők maguk teremtették volna." [2] 
Maga A. Sz. Makarenko e tulajdonságát pedagógiai tapintatnak nevezte, ez alatt 
azt a képességét értette, amely első pillantásra külső jegyek, az arckifejezések megfog-
hatatlan grimaszai alapján, a hang, a járás és még több ilyen-olyan megnyilvánulásból 
a személyiség legfontosabb megnyilatkozásait ki tudta találni, és képes volt meghatá-
rozni. Kiemelendő továbbá, hogy A. Sz. Makarenko minden növendékéből azt az érté-
ket törekedett kiemelni, amellyel az kollektíváját gazdagíthatja, és személyisége ezen 
oldalának továbbfejlesztését különös figyelemmel kísérte. A növendékek tanulmányo-
zása és személyiségük iránti figyelem — ez A. Sz. Makarenko állandó és szilárd irány-
vonala. Az ilyen jellegű tanulmányozás programját a „A nevelési folyamat szervezésé-
nek módszeréről" című munkájában fogalmazta meg. A „Nevelők munkája" című feje-
zetben a következőket írta: „a nevelőnek minden növendéke életét és jellemvonásait, tö-
rekvéseit, kétségeit, gyöngeségeit és erényeit ismernie kell." [3] 
A kiváló, megismételhetetlen emberek nevelése során, akiknek jelleme, képessé-
gei különbözőek, A. Sz. Makarenko előtt nyilvánvaló volt, hogy: a nevelés általános 
programjában „ez az egyénre szabott korrekció" különösen összetett probléma. így az 
„úgynevezett törés hasznának és kárának", az emberi személyiség átalakításának és 
tökéletesítésének kérdését tárgyalva arról ír, hogy „milyen törékeny és finom a peda-
gógus előtt álló egyénre szabott nevelés feladata." [4] 
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